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Amphidium t o r t u o s u m  (Hornsch.) Robins. 
Andreaea cf. a c u t i f o Z i a  Hook. f .  & W i l s .  
Andreaea  r u p e s t r i s  Hedw.  
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Grirnrnia t o r q u a t a  Hornsch. 

Hap Zohymenium t r i s t e  ( C e s .  ) Kindb. 
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*HoZomi t r ium s e t i c a l y c i n u m  C - M u e l l .  
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Pseudosymb Zepharis mauiensis (C. Muell. ) Broth. 
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"Thuid ium crenuZatum Mitt. 


Tor t eZZa  fragilis var. tortelloides 











Trichostomum tenuirostre (Hook. & Tayl.) Lindb. 
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